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 ?@hgm"6 vPx t39$d+~rh:ch tyirh:c*=
 n  jkmh75Fmzkhgm+n i  v }:}:tymzn i  dt  hgirhgmtc+n d bd8
n d+~ c v f\h tF?@hgm"6 vPx c+n hEP }:tyircnpzkhgmh:zH9 mtyf
"  c x tyn iqdt39?nphO8 R
ON PRQTSVUWSXQYQ ZS \[X]   V]
" c\n id+mtzjr}:h:z n i  g TD  hgirhgmtyjrc x h:hgmc ~ v ?@h v mh v dhgm x mty v knC6 n d b dt c+~ v mh cEhO?@hgm v 6
476ph:c 8
n d+~ tyd+~rhgm x h:hgmc v irz f v c K  hgijkn irh chgf v id+np} x mt*MIn f n d b/= ~rhgmh
9 tymhD d+~rhgb v mh
f\tymh 6 n K hO6 b\dt(.h}~rtchgi v c v chgf v id+np}Lirhgn  ~qtyjkm*= " 6 d+~rtyj  ~`Dd+~knpc f v b~ v c v x tcn d+nC?@h
h
_ h:}gdtyi x hgm29 tym+f v ir}:h P ty?Inptyjrc"6 b vL hgirhgmtyjrc x h:hgm npc v .6phdt1cEhgm"?@h f v ib(mh:ojrh:c+dcR
D@d+~knpc
f v b%6ph v z dt v i jki v 6 v ir}:h n i d+~rh1c+bc+dhgfH=A~rhgmh
9 tymh|d+~rh1cEhgf v iqd+np} x mt*MIn f n d b f\h v cjkmh
c~rtyj.6pz_d v3K h x h:hgm  hgirhgmtc+n d bn iqdt v }:}:tyjkid*=  n  jkmh\ x mh:chgiqdc x tcc+n .6ph}:tyi;4  jkm v d+nptyirc
hgdT8 h:hgi dT8 t x h:hgmc 8





v mhmh x mh:chgidh:z=0~rhtF?@hgm"6 vPx
|σA,B |
npc}:tyirc+d v id 9 tym v 6C6}:tyi;4  jkm v d+nptyirc*=
~rh:cEh }:tyi;4  jkm v d+nptyirc f(jrc+d0h
tymzkhgmh:zE8
~rhgmh }:tyi;4  jkm v d+nptyi npc0d+~rhh:c+d }:tyi;4  jkm v d+nptyi
v irzV \d+~rh8 tymchtyirh= HLtydh d+~ v dd+~rh(tymzkhgm+n i  f v b irtydh c+bIf f\hgd+m+np}(zkh x hgirzn i  tyi
8
~knp}E~ x h:hgm f\h v c+jkmh:c
d+~rh cEhgf v iqd+np} x mt*MIn f n d b/=
~rh cEhgf v iqd+np} x mt(Mn f n d bf\h v c+jkmh  nC?@hgin i J oqj v d+nptyi } v i.h v z vPx dh:z v c9 t\6C6ptF8 c$dt
n f x 6phgf\hgid x*v m+d+n v 6C6 b d+~rh1mh:ojrh:c+dh:z_tymzkhgm*= ~knpc{zkh













wv irzktyf L ~rtcEhgi v d
m v irzktyf
 ?@hgm"6 vPx aIhO6ph:}gdh:z v }:}:tymzn i  dt J oj v d+nptyi#
 ?@hgm"6 vPx V|hgirhgmtcn d b aIhO6ph:}gdh:z v }:}:tymzn i  dt J oj v d+nptyi_
 ?@hgm"6 vPx s t x j.6 v m+n d b aIhO6ph:}gdh:z v }:}:tymzn i  dt J oj v d+nptyi 
 tyd v 6tPV1hgi`=  s t x = R cEhO6ph:}gdh:z v }:}:tymzn i  dt J oj v d+nptyi
 v .6phGF ajkf f v m+b
tymzkhgm(.hgdU8 h:hgi }:tyi;4  jkm v d+nptyirc D v irz  v irz D  v irz- v c 8 hO6C6 v c;D & v irz  v irz
9 jkm+d+~rhgm*D v c
mh x mh:cEhgiqdh:z n i  n  jkmh7;=
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α + β = 1
P /R
 tLhgirc+jkmh d+~rh dtyd v 6tymzkhgmP d+~rh tymzkhgm$hgdT8 h:hgi\ v irz72K;Dy v irz :K!& v irz /R>zkh x np}gdh:z
tyi d+~knpc 4  jkmhD
α
c~rtyj.6pz-.h 6ptF8 hgm\d+~ v i
β
=~rh d+~rh:tymhgd+np} v 6 v i v 6 bc+npcnpc x mtF?npzkh:z n i
"xkx hgirznBM " =Zh1zkh:}gnpzkh:z dt 9 v ?@tyjkmL}:tyi;4  jkm v d+nptyi tF?@hgm{}:tyi;4  jkm v d+nptyi2F 8 h v cEc+jkf\h
d+~ v dd+~knpc\tymzkhgm\npcf\tymh mhO6phO? v iqd d+~ v i d+~rh tyd+~rhgm9 tym d+~rh>9 t\6C6ptF8
n i  mh v ctyi 9 mtyf
A
 c
x tyn iqdt39o?InphO8	GF : i ;D
B
~ v c v 6 v m  hgm } v }E~rhLd+~ v i d+~rhLt*?@hgm"6 vPx Dd+~rhgmh
9 tymh
B
~ v c v ~kn  ~rhgm












mhO6 v d+nptyi npc irtyd c+bf f\hgd+m+np}=
 t(f v d}~ d+~rh x mhO?Inptyjrc }E~rtchgi tymzkhgm+n i  D v mh
4rirh:z zkh
4rikn d+nptyi t39 d+~rhcEhgf v iqd+np} x mt(M 1
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~rhc+d+jrzb n i g  c+~rtF8 c{d+~ v dLd+~rh x t x j.6 v m+n d b t39476ph:cLf v b n f x*v }gd|d+~rh7chgf v id+np} x mt(M 1
n f n d b/=  tym h








|σA,B| = |σA,C |
R v irz d+~rh\c v f\h  hgirhgmtc+n d b P!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f n  ~d1irtyd1~ v ?@hdt h v d|d+~rhc v f\hznpc+d v ir}:h 9 mtyf
A
=  tym h
M v f x 6phD
B
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f v b ~ v ?@h(f\tymh m v mh476ph:cn i
σA,C
= i x t x j.6 v m476ph:cP v irzm v mhI476ph:cE -	 \-2R v mh(f\tymhmh x mh:chgid v d+nC?@h\t39 v x h:hgm  c
cEhgf v iqd+np} x mt3476ph= ~rhgmh




c+~rtyj.6pz h  mh v dhgm1d+~ v i







J oqj v d+nptyi ~ v c dt h mh
4rirh:z dt d v3K h d+~knpc n iqdt v }:}:tyjkiqd*= Zh zkh:}gnpzkh:z dt vPxkx 6 b
v f(j.6 d+n x 6 np} v d+nC?@h 9 v }gdtym dt-d+~rh x mhO?Inptyjrc f\h v c+jkmhDLn iDtymzkhgm dtVh }:tyirchgm"? v d+nC?@h v irz
~ v ?@hd+~rh c v f\hzkh
4rikn d+nptyi mh  nptyi`=dZhn iqd+mtIzjr}:h v irtyd+~rhgmirtyd v d+nptyi%F
τ
mh x mh:chgidc(d+~rh
ijkf7hgm t39 x t x j.6 v m 476ph:cn i\d+~rh
chgd t39 t*?@hgm"6 vPxkx n i  476ph:c0hgdT8 h:hgidT8 t x h:hgmcJF
τ = |{f |f ∈
σA,B ∧ f
npc x t x j.6 v m
}|
=  nC6ph x t x j.6 v m+n d b npc vx*v m v f\hgdhgmLt39 d+~rh cbIc+dhgfH=
λ =
(
|κB | − τ
|κB |





M x tyirhgidhgi v .6 n i  dt  nC?@h f\tymh tymc6ph:cc
n f x tym+d v ir}:h1dt d+~knpcW9 v }gdtym*=
Htydh1d+~ v d{d+~rh476ph x t x j.6 v m+n d b npc{zkh
4rirh:z v c
d+~rh1ijkf7hgmLt39$mh x 6 np} v c{t39 v 476ph=WL tyf1
x jkd+n i  476ph x t x j.6 v m+n d b mh:ojkn mh:c v 6pty v 6 K irt*8c6ph:z  ht39d+~rh7c+bc+dhgf 8
~rhgmh v c x h:hgmctyi.6 b
K irt*8 v c+jkrchgd t397d+~rh_tF?@hgm"6 v b irhgdT8 tym K = Zh x mh:chgiqd v f\h:}~ v iknpc+fBdt }:tyf x jkdh v i
h:cd+n f v d+nptyi t39 d+~rh x t x j.6 v m+n d b t39 v 476ph|n i v znpcd+m+n kjkdh:zH8 v b n iaIh:}gd+nptyi_;=
   [  
 b1f\hgm  n i  J oj v d+nptyi\ v irz J oj v d+nptyi7D,8 htykd v n i v 9 j.6C6chgf v id+np} x mt*MIn f n d b(f\h v cjkmhD
8
~knp}E~ } v i h|n ir}O6 jrzkh:z n i d+~rh  tcEc+n x 1  v ch:z x mtydtI}:t\6 x mh:chgidh:z n i_aIh:}gd+nptyi;=





















α + β = 1
α < β
γ ≥ 0
: id+~rh mhgf v n ikn i  t39d+~rh x*vPx hgm*D8 h
}:tyf x*v mh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d c+n f(j.6 v dtym n iE8
~knp}E~d+~rh
hg~ v ?Inptyjkm t39
n
x h:hgmc v mh{c+n f7j.6 v dh:z=
 thO? v 6 j v dhd+~rh v }:}gjkm v }gb t39>d+~rh x mt x tch:zf\h v cjkmhD 8 hLjrch:z v mh v 6d+m v }:h}:t\6C6ph:}gdh:z









h:hgi jrch:z dt\hO? v 6 j v dh(chgf v iqd+np}
1  v cEh:z_c+bc+dhgf\c{n i+  ;D*T=)cn i  d+~rh c v f\h 8 tym K 6pt v z
hgi v .6ph:c dt7}:tyf x*v mh|zn mh:}gd"6 b d+~rhmh:c+j.6 dc*= " chgd t39  ;D 8 tym"6pz 18
npzkh|znpc+d+m+n kjkdh:z x h:hgmc
8
n d+~ d+~rh 476ph:c1h v }E~tyirh c+~ v mh:c*D npc6pt  h:z n i d+~knpc1d+m v }:h= " dtyd v 6ijkf7hgm7t39LD  ;D 
jkiknpojrh 476ph:c v mh hgn i  }:t\6C6ph:}gd+nC?@hO6 b c+~ v mh:z qbd+~rh:ch x h:hgmc*=HZh jrch:zVd+~ v dd+m v }:h v c v
8 tym K 6pt v zd9 tym{tyjkm cn f7j.6 v d+nptyi d+~rh7c v f\h8 v b v c
n i  T=
Zh v cc+n  irh:z x h:hgmc{m v irzktyf6 b dtd+~rh(h(^|tyi K hgb }O6 nphgidc1t39$d+~rh(d+m v }:h= ~rh(c+n f7j.6 v dtym
f v n id v n irc d+~rh  6pty v 676 npc+d t39476ph:c c+~ v mh:z\n i\d+~rh c+bc+dhgf v irz d+~rh x t x j.6 v m+n d b\t39 h v }~ 476ph =
J v }~}O6 nphgid0npc v cctI}gn v dh:z8
n d+~ n dc 6 npc+d0t39 476ph:c v }:}:tymzn i  dt|d+~rhmh v 6kd+m v }:h v irzf v n iqd v n irc
v cEhgd t39$chgf v id+np} irhgn  ~.tyjkmc{n i n dc chgf v id+np} ?InphO8 =
~rh 6 npcdt39 chgf v iqd+np}|irhgn  ~.tyjkmc t39$h v }~ x h:hgmnpc n ikn d+n v 6 npcEh:z 8




x h:hgmc*=~rh mh:c+j.6 dc x mh:chgiqdh:z n i d+~knpc x*vPx hgm v mh tykd v n irh:z 8
n d+~ v chgd\t39| m v irzktyf
x h:hgmc*=  tym7h v }~ x h:hgm*D>d+~rhc+n f7j.6 v d+nptyi }:tyirc+npc+dc1n i#h
Mkh:}gjkd+n i  d+~rh v }gd+nC?@hd+~kmh v zt39d+~rh
x mtydtI}:t\6= " d{h v }E~ mtyjkirzDrh v }E~ x h:hgm
n i d+~rh c+bc+dhgf h
Mh:}gjkdh:c{d+~rh 9 t\6C6ptF8
n i  c+dh x cBF
= }~rtItch:c tyirh t39$n dc chgf v i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nphO8 K
;= chgirzkc dtd+~knpccEhO6ph:}gdh:z irhgn  ~.tyjkm d+~rh_}:tyidhgiqd t391n dc tF8
i ?InphO8 = ~rh cEhO6ph:}gdh:z
irhgn  ~qtyjkmchgirzkc  v } K n dc t*8
i ?nphO8 K
;=
j x tyi(mh:}:hgn x d t39kn dc irhgn  ~qtyjkm  c?nphO8 D]d+~rh x h:hgm f\hgm  h:c d+~rh irhO8Virhgn  ~qtyjkmc K irtF8
i
n i d+~knpc h
Mk}~ v i  h8
n d+~ n dc{t*8
i ?nphO8 K
7=
m v i K c d+~rh x h:hgmc n i d+~rh tykd v n irh:z chgd v }:}:tymzn i  dtd+~rh x mt(Mn f n d b f\h v cjkmhGK
;= K h:h x c d+~rh
x
cEhgf v iqd+np} v 6C6 b }O6ptch:c+d{irhgn  ~qtyjkmc*=
~knpc mh:c+j.6 dc hO?@hgiqd+j v 6C6 b n i v chgf v iqd+np}(t*?@hgm"6 v b irhgdU8 tym K =
~rh vPxkx mt v }E~rh:c v mh}:tyf x*v mh:z v 6ptyi  dU8 t f\hgd+m+np}:cJFd+~rh ~kn dLm v d+npt9 tym{m v mh476ph:c v irz
d+~rh 6pt v z tyi h v }~ x h:hgm*= " d h v }E~ }gb}O6phDIh v }~ x h:hgm v c K c tyirhLt39>d+~rh476ph x np} K h:z v d m v irzktyf
v f\tyi  m v mhS476ph:c{d+~rhgb t*8
irh:z dt v 6C6.n dcchgf v iqd+np}Lirhgn  ~.tyjkmc*= " 476ph{npc }:tyirc+npzkhgmh:z v c v
m v mh 476ph1nB9d+~rh1iqjkf(.hgm|t39d+~knpc 476ph  cmh x 6 np} v c{n i d+~rh7c+bc+dhgf npc6ptF8 hgmLd+~ v i vx mh:zkh
4rirh:z
d+~kmh:c~rt\6pz P ~rhgmhD( mh x 6 np} v cR
= " 9 dhgm v }:tyf x 6phgdhmtyjkirz/DW8 h }:tyf x jkdh_d+~rh v ?@hgm vP h
~kn d m v d+nptaP 9 tym v 6C6 x h:hgmc
R
= wLv mh 476ph v mh }~rtchgiDn i x m+nptym+n d b h:} v jrchd+~rhgb v mh f\tymh
mh x mh:cEhgiqd v d+nC?@h v irz n d npc f\tymh|zn < }gj.6 d dt6pt} v dhLd+~rhgf9d+~ v i x t x j.6 v m
tyirh:c*=  thO? v 6 j v dh
d+~rh{n f x*v }gd t39  hgirhgmtc+n d b/D 8 h v 6pct }:tyf x jkdhd+~rh6pt v z t39 h v }E~ x h:hgm*= ~knpc npc f\h v c+jkmh:z v c
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d+~rh(iqjkf(.hgm1t39 tI}:}gjkm+mhgir}:h:c1t39 vx h:hgmLn i_d+~rhI6 npc+dcLt39 chgf v id+np}(irhgn  ~.tyjkmcEP ~rtF8 f v iqb
x h:hgmc
~ v ?@h }~rtchgi_d+~knpc x*v m+d+np}gj.6 v m x h:hgm v c v chgf v id+np} irhgn  ~.tyjkmR
=
" c v  v c+npc 9 tym }:tyf x*v m+npctyi`D8 h v 6pcEt-jrch v m v irzktyf ch v m}~%F h v }E~ x h:hgm cEhgirzkc v
mh:ojrh:c+d 9 tym v m v mh476ph{dt
x
m v irzktyf x h:hgmc*D8
~rhgmh
x
npc h:oj v 6*dt(d+~rhiqjkf7hgmt39 chgf v iqd+np}
irhgn  ~.tyjkmcF=  jkm+d+~rhgm+f\tymhD8 h}:tyf x*v mh v 6C60mh:c+j.6 dc 8
n d+~#d+~rh\c+n f7j.6 v d+nptyiVn i 8
~knp}~#d+~rh
tF?@hgm"6 v b irhgdU8 tym K npc
m v irzktyf6 b dtyd v 6C6 b mhO8
n mh:z v d{h v }E~ }gbI}O6ph=
 hO6ptF8 D.8 h(c+jkf f v m+npch|d+~rh cn f7j.6 v d+nptyi x*v m v f\hgdhgmcBF
•
H{jkf(.hgm{t39 x h:hgmc
n i d+~rh1c+bc+dhgf F











an h t39$cEhgf v iqd+np} ?InphO8 F0 x h:hgmc
•
s t x j.6 v m+n d b d+~kmh:c+~rt\6pz F
 mh x 6 np} v c
 nC6ph 8
n d+~H6ph:ccd+~ v i#  mh x 6 np} v c n i d+~rh c+bc+dhgf npc }:tyircnpzkhgmh:z v c v m v mh tyirh=
•
@ n ikn f(jkf } v }~rh7}:tyiqdhgiqd8F0 476ph:c
s h:hgm 8
n d+~H6ph:cc{d+~ v i 476ph:cn i d+~rhgn mL} v }~rh v mh7irtyd{n idh  m v dh:z n i d+~rh(c+n f7j.6 v d+nptyi
n i tymzkhgm dt  hgd m+npz t39 
" OT-	O}O=
  ON 
 U   U   ] [  ]
 n  jkmh x mh:chgiqdc(d+~rh v ?@hgm vP h\~kn d7m v d+npt zkh x hgirzn i  tyi#d+~rh\}gb}O6ph\t39
d+~rh  tcc+n x 1  v cEh:z
x mtydtI}:t\69 tym
d+~rh9 tyjkm }:tyirc+npzkhgmh:z c+d+m v dh  nph:c*=
Zh(tyrchgm"?@h(d+~ v dLd+~rh7~kn dLm v d+npt t390d+~rh(m v irzktyf vPxkx mt v }~zktIh:c{irtyd|h
Mk}:h:h:zV >=SZh
tyrcEhgm"?@h d+~ v d tyi.6 b v 9 dhgm }gbI}O6ph:ct39d+~rh  tccn x 1  v ch:z x mtydt}:t\6D v 6C6
tyd+~rhgm?@hgmc+nptyirc t39
d+~rh x mtydt}:t\66 v m  hO6 b tyjkd x hgm29 tym+f d+~rh m v irzktyf4tyirh=9~rh4rmc+dz v c+~ x 6ptyd{mh x mh:chgidcLd+~rh
} v }E~rh t*?@hgm"6 vPx ~kn d0m v d+nptEP }:tym+mh:c x tyirzn i  dt J oj v d+nptyi_FR
= ~rh
ch:}:tyirzz v c+~ x 6ptyd t*?@hgm d+~rh
tF?@hgm"6 vPx tyirhDmh x mh:chgiqdc d+~rh(~kn d|m v d+npt }:tym+mh:c x tyirzn i  dt J oqj v d+nptyi  8
~rhgmh x t x j.6 v m+n d b
t39Lmh:oqjrh:cdh:z 476ph:cnpc }:tyirc+npzkhgmh:z 8
~knC6ph }~rtItc+n i  chgf v id+np} irhgn  ~qtyjkmc*=A: i d+~ v d\} v chD
d+~rh\~kn d m v d+npt mh v }E~rh:c  P n ircdh v z#t391T  n id+~rhcn f x 6ph\t*?@hgm"6 vPx } v chFR
= Z ~rhgi x h:hgm
 hgirhgmtcn d bnpc d v3K hgi n idt v }:}:tyjkidP J oj v d+nptyi /R
Dd+~rh v ?@hgm vP h|~kn d m v dh|zkh:}gmh v ch:c
c 6 n  ~qd"6 b
v ch
M x h:}gdh:z=,~rh  t v 6t39 d+~rh c+d+m v dh  b npc(f\tymh dt  v 6 v ir}:h d+~rh 6pt v zVn i#d+~rh irhgdT8 tym K
d+~ v idt n f x mt*?@hd+~rh~kn dm v d+npt x hgm29 tym+f v ir}:h= ~rhI6 v c+d|}gjkm"?@hD } v 6C6  tyd v 6\D mh x mh:chgiqdc
d+~rh v ?@hgm vP h ? v 6 jrhS8
~rhgi v 6C679 v }gdtymc v mhn iqdh  m v dh:z n i d+~rh{chgf v id+np} x mt(Mn f n d bf\h v cjkmh=
w h:c+j.6 dc v mh }O6ptch dt d+~rh tyirh:ctykd v n irh:z 8
n d+~  hgirhgmtc+n d b/= Zh tyrchgm"?@h d+~ v d d+~rh dT8 t
h
_ h:}gdcP  hgirhgmtc+n d b v irz x t x j.6 v m+n d b.R
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: i1d+~knpc vPxkx mt v }E~`Dh v }~ x h:hgm x hgm+nptznp} v 6C6 b|n ikn d+n v dh:c v m v irzktyfa8 v 6 K 9 tym>h v }~ 476ph
f
d+~kmtyj  ~
d+~rhc+bc+dhgf dt zkhgdhgm+f n irhn dc x t x j.6 v m+n d b/= " d|h v }~ c+dh x Dd+~rh7mh:ojrh:c+dLnpc9 tym"8 v mzkh:zdt v
m v irzktyf irhgn  ~qtyjkm*=: i v zkzn d+nptyi`Dh v }E~ x h:hgmtyi_d+~rh x*v d+~_chgirzkc v f\h:cc vP h  v } K dt\d+~rh
n ikn d+n v dtym|c x h:}gnB9 bIn i  nB90n dLt*8
irc
f
=  b vP mh qv d+n i  d+~rh v irc"8 hgmc*D v i_h:c+d+n f v d+nptyi t39 h v }~
476ph x t x j.6 v m+n d b-} v i-.h }:tyf x jkdh:z 6ptI} v 6C6 b'Fiqjkf7hgm\t39 x tc+n d+nC?@h v irc"8 hgm\znC?Inpzkh qbVd+~rh
 bP   
! \T  3,RW? v 6 jrh=
Zh\f v zkh h v m"6 b#h
M x hgm+n f\hgiqdct39 d+~knpc vPxkx mt v }~A8
~knp}~-~ v c(irtyd x mtF?@h:z-h < }gnphgiqd v d
v 6C6= Zh7tyrchgm"?@h|d+~ v d hO6pt*8 ~rt x cFDd+~rh|mh:c+j.6 d npcirtyd{c+n  iknB4*} v idIP }O6ptch1dt\/R
= ~knpc
npc x*v m+d"6 b zjrh dtd+~rh(znpcd+m+n kjkd+nptyit39476ph v cS8 hO6C6= cn i  v  ~rt x m v irzktyf 8 v 6 K Dd+~rh
x t x j.6 v m+n d bd8 v ch:cd+n f v dh:z }:tym+mh:}gd"6 b 9 tymF   t39d+~rh476ph:c*= N t*8 hO?@hgm*D.d+~knpc vPxkx mt v }~~ v c
v ~j  h7tF?@hgm+~rh v z=
 ON 	 T] ] U 
  ]       
 
" 6 dhgm+i v d+nC?@hO6 b v\ tcc+n x 1  v ch:z x mtydt}:t\6$} v i v 6pct\h jrch:z_dt}:t\6C6ph:}gd|ctyf\h(n i;9 tym+f v d+nptyirc
v }gmtcEc0d+~rh{cbIc+dhgfH=Zh{jrch
d+~rh{c v f\h x mtydtI}:t\6.c+d+m+jr}gd+jkmh v c0n i  n  jkmh= " d h v }E~ }gb}O6phD
d+~rhn i;9 tym+f v d+nptyih
Mk}~ v i  h:z.hgdU8 h:hgi x h:hgmc$npcmhO6 v dh:z dt|d+~rh x t x j.6 v m+n d b? v 6 jrh
t39 v 6C67476ph:c
d+~rhgb K irt*8 v .tyjkd*=WZ ~rhgi v x h:hgmu+tyn irc{d+~rh7c+bIcdhgfHDrn d{chgdc{d+~knpcS? v 6 jrh1dt_9 tymLh v }~ 476ph
n dt*8
irc*=c: d{chgdc{d+~knpc? v 6 jrh dt 9 tym{h v }E~znpcE}:t*?@hgmh:z 476ph n i v\ tcc+n x }gb}O6ph=H~rhgi`Dh v }E~
x h:hgm K h:h x c{d+~rh v ?@hgm vP h(t390h v }~ x t x j.6 v m+n d b d+~rhgb h
Mk}~ v i  h=  tymLh v }~H476phD 8 h }:tyf x jkdh
d+~rh 9 t\6C6pt*8
n i  6 n f n dJF
popf =
ijkf7hgmt39$mh x 6 np} v dh:c n i d+~rh1irhgdU8 tym K
ijkf7hgmt39 x h:hgmc
n i d+~rh irhgdT8 tym K
 F)I f )
  f  '*+ & f '('	
6 & : iDtymzkhgm dt hO? v 6 j v dh d+~knpc vPxkx mt v }~`D|d+~rh c v f\h znpcE}gmhgdh
hO?@hgid21 zm+nC?@hgi c+n f(j.6 v dtym v irz d+~rh c v f\h h(^|tyi K hgb 8 tym K 6pt v z npc jrch:z= ~rh hO? v 6 j v d+nptyi
}:tyf x*v mh:c d+~rhh:c+d+n f v dhS? v 6 jrh{t39 x t x j.6 v m+n d bE476ph:c v irz d+~rh? v 6 jrh}:tyf x jkdh:z qb d+~rhLc+n f(j;1
6 v dtym v cEh:ztyi v 6pty v 6 K irt*8c6ph:z  h t39.d+~rh
c+bc+dhgfH= w h x mh:chgiqd v d+nC?@h x h:hgmc v mhm v irzktyf6 b
}E~rtchgi v f\tyi  d+~rh7c+jkrchgd t39 x h:hgmc*=
>f & '*& ~rh  tcc+n x 1  v ch:z x mtydtI}:t\6*~ v c v mh v ctyi v .6pht*?@hgm+~rh v zF v d h v }E~ }gb}O6phDqhO?@hgm+b
x h:hgm7chgirzkc(tyirh\f\h:cc vP h\}:tyiqd v n ikn i  v 476ph :^ v irz v i v cctI}gn v dh:z x t x j.6 v m+n d b ? v 6 jrhdt
tyi.6 b_tyirhtyd+~rhgm x h:hgm*= 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irh x hgmc x h:}gd+nC?@h7npcdtn idh  m v dh:zd+~knpcLcEhgf v iqd+np} x mt(Mn f n d b_f\h v c+jkmh7n i tyd+~rhgm 8 tym K
8
~knp}E~ jrch:z v c+n f x 6pht*?@hgm"6 vPx f\hgd+m+np} v c{n i 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8 hhO? v 6 j v dhd+~knpcLchgf v iqd+np}
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